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Editorial
A revista Meritum reafirma, semestralmente, os pressupostos 
fundamentais de sua política editorial, ou seja, o propósito de servir 
à comunidade acadêmica oferecendo ideias que contribuam para a 
formação de profissionais qualificados e engajados, evidenciando 
o caráter multidisciplinar, tão necessário ao desenvolvimento do 
Direito. Portanto, contando com autores consagrados, nacionais 
e internacionais, e apresentando trabalhos relevantes, assim como 
nas edições anteriores, o periódico Meritum, apresenta, neste 
número, diferentes temáticas no âmbito do Estado Democrático 
de Direito e da efetivação de direitos. 
Preservando a conformação do número anterior, os artigos são 
apresentados segundo ordenação alfabética dos nomes dos autores. 
Os artigos estrangeiros são apresentados em versão não traduzida 
e como originalmente escritos. Todavia, e com a concordância 
dos autores, as versões traduzidas foram adequadas às diretrizes 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), trazendo, 
por conseguinte, diferenças estruturais nos textos. Optou-se, mais 
uma vez, por adotar esse procedimento com o intuito de manter, 
respeitosamente, a produção e estilos linguísticos dos autores nos 
originais, sem ignorar a padronização as normas da ABNT, assim 
como a devida composição dos critérios de publicação da revista 
Meritum. 
Charles W. Mills, professor de Filosofia Moral e Intelectual 
do Departamento de Filosofia da Northwestern University, 
Illinois, Estados Unidos, argumenta, em seu artigo O contrato 
de dominação, que a significância revolucionária da Teoria do 
Contrato Social está no entendimento de que a sociedade política 
é um constructo humano, e não um desenvolvimento orgânico. 
MERITUM
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Entendendo o autor até onde vai a “construção”, indica que esse 
discernimento também se aplica ao gênero e à raça. 
Em Uma identidade local para o direito os autores Clacir 
José Bernardi, mestrando em Desenvolvimento Local em 
Contexto de Territorialidade pela UCDB e seu orientador, Heitor 
Romero Marques, doutor em Desarrollo Local pela Universidad 
Complutense de Madrid, mestre em Educação e professor da 
UCDB, desenvolveram artigo no qual realizam uma releitura 
acerca de conceitos e construção dessa identidade em perspectiva 
individual, local e, por vezes, global. Nesse contexto identitário, 
refletem o Direito para entender se é possível construir uma 
sociedade justa, sem aderência formal à lei.
David López Jiménez, professor e pesquisador da Universidad 
Autónoma de Chile, doutor pela Universidade Rei Juan Carlos 
(Espanha), contemplado com o “Prêmio Extraordinário de 
Doutoramento”, atribuído a teses com qualidades excepcionais, 
aponta, em seu artigo denominado Novos paradigmas para a 
propriedade intelectual na era tecnológica: as denominadas 
licenças livres, que, se sob um aspecto não resta dúvida quanto 
à relevância da propriedade intelectual, por outro, têm-se 
evidenciado deficiências no tratamento da nova realidade digital 
que não podem passar despercebidas, tampouco ser subvalorizadas. 
Nesse contexto, analisando a regulamentação legal da questão, o 
autor indica a possibilidade de a propriedade intelectual ser tutelada 
com base em diversas fórmulas criadas recentemente, como é o 
caso das creative commons, licenças cujas particularidades são 
analisadas nesse estudo.
No estudo intitulado Os corpos desse outro lado: a lei de 
identidade de gênero na Argentina, o autor Emiliano Litardo, 
ativista jurídico e redator do Projeto de Lei n. 8.126, da Frente 
Nacional pela Lei de Identidade de Gênero, na Argentina, convida-
nos a aguçar nossa visão para que possamos avaliar as opções 
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políticas nesse contexto. Indica que não é possível determinar, 
dialeticamente, a perspectiva de gênero ou de sexualidade do 
Direito sem antes questionar, denunciar ou revelar os limites 
simbólicos, teóricos e materiais da matriz discursiva do Direito. 
O autor ressalta que se acostumou a falar sobre as perspectivas de 
gênero no âmbito da lei como se ela fosse uma caixa assintomática 
e imune à qual é possível adicionar eixos, como no caso de gênero 
e sexualidade. Assim, aponta para uma necessidade de exercício 
na elaboração de estratégias que visam dar visibilidade a situações 
de vulnerabilidade jurídica e política, e para avaliar o impacto 
de certas políticas públicas voltadas para a diversidade sexual. 
Analisa, desse ponto de vista crítico, as implicações políticas da 
Lei da Identidade de Gênero recentemente aprovada na Argentina. 
Gianluca Perone, doutor em direito comercial pela 
Universidade de Roma II-Tor Vergata e titular da cadeira de 
Direito Comercial no Curso de Bacharelado em Economia, 
Organizações e Território na mesma instituição, em seu texto O 
acesso dos administradores “não executivos” às informações 
sociais no ordenamento jurídico italiano, discute o poder de os 
administradores não executivos obterem informações sobre a 
gestão social, um tema delicado que deu origem a confrontos na 
jurisprudência italiana e refletiu-se no Brasil também. 
Em Prefiro ser um ciborgue a ser uma deusa: interseccionalidade, 
agenciamento e política afetiva, Jasbir Puar, professora Associada de 
Estudos de Gênero e da Mulher na Universidade Rutgers, doutora em 
Estudos Étnicos pela Universidade da Califórnia, Berkeley, autora 
da obra Terrorist assemblages: homonationalism in queer times 
pela qual foi congratulada com o “Cultural Studies Book Award”, 
da Association for Asian American Studies, apresenta algumas 
ponderações acerca da política de produção de conhecimento 
feminista, por meio de ideias preliminares sobre os limites e as 
possibilidades de cada um dos conceitos interseccionalidade, 
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agenciamento e política efetiva. Nesse sentido, a pesquisadora 
trabalha uma abordagem que radiografa algumas perspectivas 
sobre a política de produção de conhecimento feminista, apontando 
para reflexões no âmbito dos direitos humanos. 
No artigo O conhecimento em Kant (parte I), Karine Salgado, 
doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), professora adjunta nessa instituição, e Rodrigo Antônio 
Calixto Mello, mestrando em Direito pela UFMG, promovem 
uma apresentação das principais ideias presentes na obra Crítica 
da razão pura, dedicando esforços ao tema de ordem jurídico-
filosófica. Os pesquisadores fornecem subsídio ao leitor que 
pretende se concentrar, notadamente, em aspectos da filosofia 
política kantiana e, ainda, instigam aqueles que objetivam adensar 
seus estudos em construção filosófica: a filosofia de Immanuel 
Kant. Para tanto, são abordadas a Introdução e a Estética 
transcendental presentes na primeira Crítica de Kant. 
Norman José Solórzano Alfaro, professor pesquisador na 
Universidade Nacional (UNA), Costa Rica, onde atualmente 
coordena o doutorado em Ciências Sociais e o programa de pesquisa 
Umbral Político e docente de Filosofia do Direito na Universidade 
de Costa Rica (UCR), investe esforços no tema de ordem jurídico-
pedagógica e apresenta o trabalho intitulado Experiência jurídica... 
experiência de aprendizagem: algumas abordagens pedagógicas 
para gerar aprendizagens significativas no direito. Nesse texto, o 
autor indaga: “Se o direito tem esse vínculo estreito e profundo 
com a vida, por que em tantas ocasiões, às vezes a maioria delas, a 
vivência do direito surge como um sinal de sujeição ou mesmo de 
agressão e anulação da vida? Por que essa contradição perfomativa?” 
Essa pergunta o leva pelos caminhos do pensamento crítico e nos 
convida a perceber a importância de enfocar criticamente a questão 
das aprendizagens no Direito e a sensibilização que pode acolher e 
estimular um imaginário crítico e renovado do Direito.
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Em O Sujeito Universal de Direitos Universais como núcleo 
da totalidade da realidade do Direito no pensamento atual de 
Joaquim Carlos Salgado: homenagem aos 70 anos do jusfilósofo 
mineiro, Saulo de Oliveira Pinto Coelho, doutor em Teoria e 
Filosofia do Direito, professor efetivo da Faculdade de Direito da 
Universidade de Goiás, membro no Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da UFG e professor 
visitante da Faculdade de Filosofia, História e Geografia da 
Universitat de Barcelona, Espanha, aponta as linhas que justificam 
a empreitada em busca de uma compreensão organizada e profunda 
do pensamento do grande jusfilósofo mineiro, operando a reflexão 
que entende ser a Filosofia um pensar sobre o pensado.
Com base nesses notáveis trabalhos advindos de profissionais 
ligados ao Direito e, também, com a participação de autores 
provenientes de áreas coligadas ao universo jurídico, é possível 
verificar o tratamento interdisciplinar da revista, bem como o sério 
compromisso a ser uma publicação destinada à propagação do 
conhecimento ao apresentar diferentes enfoques sobre o Estado 
Democrático de Direito. 
Neste volume da publicação Meritum, a Coordenação Editorial 
rende, com muito carinho, homenagem à professora Flávia de Ávila, 
editora da revista que agora nos prestigia integrando o Conselho 
Editorial. Agradecemos pelos anos de grande dedicação e incansável 
busca pela excelência da Meritum, o que permitiu, dentre outras 
conquistas, a requalificação da revista pelo sistema Qualis, três 
níveis acima da estratificação anterior. 
É importante destacar, também, o trabalho dos membros do 
Conselho Editorial, que se dedicam em prol da constante evolução 
e aprimoramento da Meritum.
 
Coordenação Editorial

